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Etiòpia, Tigray i Wukro 
 
El projecte es situa a la població de Wukro, a la regió del Tigray, la més septentrional de 
les nou regions ètniques (kililoch) d'Etiòpia. És la llar de la ètnia tigray i la seva 
capital és Mekele. Limita al nord amb Eritrea, al oest amb Sudán, al est amb la regió d'Afar 
i al sur amb la regió d'Amhara 
 
La població de Wukro es troba en la cruïlla formada per l’única carretera asfaltada del 
zona, comunicant la capital Mekele al sud amb la ciutat de Adigrat al nord, i un altre eix 
transversal on es troben la majoria de les tradicionals esglésies excavades a la roca de la 
zona. El projecte es planteja a partir d’aquesta confrontació entre un eix amb un fort 
caràcter comercial i de trànsit envers un de tradicional i estàtic.   
 
L'àrea d'influència que es té en compte a l'hora d'estudiar Wukro es va delimitar segons 
paràmetres de proximitat geogràfica, serveis socials, abastiment de productes agrícoles, 
relació dels mercats, interacció de transport i comunicacions, disponibilitat i 
desenvolupament de servei assistencial, xarxa de relacions administratives i potencial 
turístic. Aquestes weredas es troben a la regió del Tigray Est (Kilte Awlaelo, Astbe 
Wenberta, Hawzen, Seasie Tseadamba i Ganta Afeshum) a la regió del Tigray Sud (Mekele i 





















































Abans de que es formés l'assentament urbà a l'àrea de Wukro estava coberta per boscos i 
habitaven animals indígenes. L'àrea era coneguda amb el nom Habelles. Els primers habitants 
de Wukro van ser Tigrinyas.  
 
La fundació de Wukro es pot categoritzar en dos períodes: la zona alta i la baixa. La part 
alta es va fundar durant el règim polític d'Abreha i Astibeha (4th centenni). La principal 
causa de la fundació va ser l'establiment de la Wukro Cherkos rock-hewn. Això ens porta a la 
conclusió de que Wukro va és una ciutat històrica. El número d'habitants en aquest període 
estava entre els 20-30 establerts en 1-2 hectàreas al voltant de l'església. La part baixa 
va ser establerta pels italians en 1936. La principal raó per l'establiment en aquesta zona 
va ser que era adequada per l'activitat industrial i agrícola.  
 
El primer planejament urbà a Wukro va ser a càrrec d'una arquitecte italià anomenat Maskero 
a 1960/61, va ser revisat per l'arquitecte local Ato Abay Abriha a l'any 1963. La 
municipalitat va ser establerta a l'any 1956. En aquest mateix any es va decidir que Wukro 
fos el centre de Kilte Awlaelo Awraja. 
 
El segon planejament va ser preparat l'any 1993 per el National Urban Planning Institute 
(NUPI). El període de desenvolupament d'aquest pla és de 10 anys. 
 





Les esglésies tallades a la roca formen part de la cultura etíop. Son construccions que 
treballen directament la roca, perforant-la des de diferents punts fins a habilitar espais 
en el seu interior. Aquest és un punt que s'utilitzarà per a l'elaboració del projecte, 
agafant la seva manera de treballar l’espai, abordant la construcció des de diferents plans 
de façana fins arribar a un punt central de reunió, fent un ús diferent de cada un dels 
accessos.  
 
Com s'explica abans Wukro es va fundar amb l'establiment de la Wukro Cerqos rock-hewn a la 
part alta de la població. És una església de tipus semi-monolítica. 
 
L'estudi de la construcció dels diferents tipus d'esglésies ens porta a entendre la manera 
que tenien de treballar la roca per a la construcció de l'edifici. 
 
Formaven grups de treball per a cada façana que s'havia de perforar i començaven a foradar 
fins arribar a l'espai central de trobada. Cada un d'aquests accessos seria posteriorment 
destinat a diferents parts de la població (dones, homes i religiosos). 
 
Aquesta manera de treballar entenent un volum compacte, foradant-lo fins arribar a un espai 
de trobada i proposant diferents tipus d'accessos ens serveix com a reflexió a l'hora de 























Wukro, treball de camp 
 
Durant l'estada a Wukro vaig treballar tant amb personal de l'administració de la ciutat 
(municipality) com amb la oficina de desenvolupament social (wsdp). 
 
La oficina de desenvolupament social de wukro va néixer per donar suport als orfes del 
programa de l'Àngel Olaran. És una oficina dirigida per gent local. Els programes actuals 
abasten els joves del carrer a l'atur, sida, dones amb famílies desestructurades, ancians...  
 
Treballar amb aquestes dues parts em va permetre tenir diferents punts de vista sobre la 
ciutat i poder elaborar d'aquesta manera una sèrie de necessitats prioritàries tant per la 
ciutat com per la població d'una manera més propera.  
 
S'intenta donar resposta a cada un dels punts que es van tractar tenint una visió global 
sempre de totes les escales del projecte.    
 
Es comença a treballar sobre un solar que està a disposició de la wsdp i no existeix encara 
cap projecte. És un solar doble (3.000 + 4.800 m²) que es troba al límit entre la ciutat i 
el riu. 
 
Es decideix conjuntament que els beneficiaris de l'equipament seran les dones i els infants 
ja que és la part de la població amb més dificultats. 
 
Es treballa amb aquest solar des de diferents perspectives per intentar donar el màxim 
número de respostes possibles. S'entén l'àmbit del projecte des de el riu fins a la 




Wukro, 5 punts a treballar 
 
1. Millorar les infraestructures 
La gran majoria de carrers està sense urbanitzar, només està asfaltat el carrer principal 
anomenat 'main road' i la meitat del carrer que porta a l'hospital que està empedrat, la 
resta és terreny natural. Es proposa fer un planejament marcant els carrers prioritaris que 
jerarquitzin la circulació de la ciutat evitant el paper segregador actual de la carretera 
principal que travessa Wukro. 
 
2. Proposta sobre el marge del riu 
Es proposa un marge del riu en el que puguin conviure activitats tant agrícoles com de 
lleure. Es pretén treballar en els dos marges dels rius de manera conjunta per a facilitar 
el futur creixement de la ciutat. En èpoques de fortes pluges no hi ha control sobre alguns 
punts del marge del riu. Aquest punts conflictius es resolen mitjançant un sistema de murs 
'gavions' de la fàbrica al sud de la ciutat i murs de canyes que actuïn com a protecció. 
 
3. Qualitat del servei social (salut i educació) 
Respecte a la sanitat en la població de Wukro hi ha 1 hospital i 2 centres de salut. Tota la 
sanitat és gestionada pel govern local. Donades aquestes premisses és decideix treballar 
sobre l'educació de les dones i els infants potenciant uns estudis de formació professional 
i donant suport acadèmic que en aquests moments és difícil trobar a Wukro.  
 
4. Generació de llocs de treball 
Amb una índex d'atur del 40% i 60% de pobresa la població necessita generar noves habilitats 
i nous llocs de treball. Es proposa donar nous coneixements als estudiants del centre perquè 
després puguin aplicar-los a fora o al mateix centre. 
 
5. Generar espai públic i zones verdes 
Hi ha una mancança d'espais públic que funcionin com a zona de lleure a l'interior de la 
ciutat. Es proposa cedir una part de la parcel·la del projecte a vial públic per afavorir la 












Wukro, programa i construcció per fases 
 
La intenció és que el centre s'autofinanci. Per aquest motiu es proposa separar el projecte 
en 2+1 fases: 
 
FASE 1 Hostatgeria + Restaurant  
Es proposa una hostatgeria orientada a gent local i cooperants ja que molts cops St. Mary's 
es troba desbordat. Aquest hostal generaria llocs de treball i el seu restaurant estaria 
vinculat amb un taller de cuina del centre. 
 
 Hostatgeria...................................... 45 persones 
 Restaurant....................................... 60 persones  
 Sala d'actes..................................... 90 persones 
 
FASE 2 centre per al desenvolupament de les dones i els infants. 
Es proposa un centre on puguin desenvolupar activitats tant les dones com els seus fills. Es 
proposen 4 tallers i una llars d'infants i biblioteca que ajudi a complementar la formació i 
alhora pugui donar un servei a la ciutat. 
 
 Taller (Cuina i Agricultura)..................... 500 m² 
 Taller (Teixits i Artesania)..................... 700 m² 
 Llar d'infants................................... 700 m² 
 Biblioteca....................................... 900 m² 










La població de Wukro es pot definir per dues cotes diferenciades: la primera, de planta 
baixa, on es desenvolupa la major part de la població i la segona a més alçada, concentrada 
al llarg de la Main Road i actualment comença a aparèixer de manera puntual a l’interior de 
la trama urbana. Aquestes dues escales de la ciutat es presenten amb diferents 
problemàtiques. Per una banda, en planta baixa hi ha poca relació entre la edificació i 
l’espai públic. Aquesta relació gairebé inexistent es deguda a que les edificacions 
s’aboquen als patis interiors de les illes, on es relacionen diferents edificacions al 
voltant de patis donant l’esquena als carrers que acaben funcionant com a llocs de pas. Per 
l’altra banda els edificis en alçada es troben aïllats entre si, sense formar cap espai amb 
qualitat urbana definit entre ells.   
 
El projecte pretén inserir-se dins la trama urbana existent donant una resposta a la 
problemàtica abans esmentada. La voluntat del projecte es mantenir aquests espais interiors 
de relació però fer façana amb la pròpia construcció, permetent una relació més directa i 
enriquidora entre els espais del projecte i l’espai públic del carrer. Alhora el projecte 
proposa uns volums que creixen en alçada posant-se en relació a una cota superior amb les 
noves edificacions de la ciutat. Aquests punts més alt poden acabar funcionant com a fita o 
punt de referència dins de la ciutat. Els volums es recullen en planta baixa per un sòcol 
amb caràcter públic que ajuda a donar sentit d’unitat al conjunt i on es poden realitzar 
diferents activitats públiques.   
 
Es planteja una organització espaial de tot el conjunt unitària amb la voluntat d’entendre 
els dos solars com un conjunt. Aquesta organització espaial es realitza a partir d’una 
geometria en esvàstica (estudis Bauhaus) recordant a les imatges més tradicionals que es 
poden trobar a les esglésies excavades a la roca. Aquesta organització espaial permet 
jerarquitzar l’espai del projecte proposant espais interiors i exteriors de diferent mida i 
grau de privacitat. 
 
Aquesta organització espaial permet donar una resposta diferent a les dos façanes diferents 
del projecte. Per un costat, la façana de carrer es tracta com un mur continu que es va 
perforant en diferent mesura segons les necessitats interiors i de relació amb l’exterior. 
Mentre que la façana orientada al passeig del riu, el mur es plega cap a l’interior de 





Es proposa situar el programa d’hostatgeria en el solar petit on la planta baixa estarà 
destinada a un ús públic que es posarà en relació amb el centre de formació de l’altre 
solar. Es pretén generar diferents sinergies entre les dues parts del projecte per a 
enriquir el conjunt. Es proposa cedir una part del solar per a espai públic que servirà tant 
d’estada per als hostes de l’hotel com als habitats de Wukro. Aquest espai públic acaba 
desembocant en un espai ombrejat des de on s’accedeix al centre de formació.   
 
La planta baixa de l’hostatgeria està organitzada al voltant d’un pati central que il·lumina 
i ventila els llocs de trànsit i de connexió amb les habitacions superiors. El programa de 
la hostatgeria està principalment dedicat a la formació. Els 4 grans blocs són 
l’administratiu, sales de formació, sala d’actes i cuina. Aquestes grans peces van 
acompanyes de diferents espais amb caràcter més públic com pot ser l’espai d’accés a la sala 
d’actes o el restaurants i de patis de servei. 
 
La volumetria de l’hostal s’adapta a la orientació solar i a l’entorn més proper. El volum 
d’habitacions situat més al nord redueix la seva alçada per a obrir la visual que uneix el 
passeig del riu amb església fundacional de Wukro. Les parts públiques i de relació dels 3 
volums d’habitació s’orienten a l’interior del projecte generant un espai comú, que malgrat 
no estar físicament relacionat si que ho està visualment a través del mur de gelosia. Les 
habitacions dels diferents volums tenen diferents orientacions cap al riu, la muntanya i la 
ciutat.  
 
El centre de formació està format per quatre mòduls independents. Es proposa la construcció 
de dos tallers dedicats a la formació de cuina-agricultura i artesania-tèxtil combinats amb 
una llar d’infants i una biblioteca d’un caràcter més públic.  
 
El centre està organitzat al voltant d'un pati exterior que posa en relació els diferents 
mòduls. Aquest espai exterior busca convertir-se en un lloc de reunió i de trobada per a 
totes les persones del centre.  
 
Per aconseguir que acabi funcionant com a lloc de trobada es proposen unes activitats 
exteriors pròpies de cada mòdul. Cada una de les activitats acabaran formant part d'un espai 
central on podran interactuar. Aquestes activitats, entraran en sinèrgia amb les activitats 
de l'interior fent augmentant la relació de l'interior i l'exterior.    
 
Cada mòdul té el seu propi espai exterior on desenvolupar una tasca determinada, com pot ser 
cuinar, fer una lectura de grup, jocs infantils o estendre la roba preparada al taller 
tèxtil  
 
Aquest espai està organitzat amb unes franges de pavimentació de pedra calcària encintada 
amb unes petites peces de granit. Aquestes peces més resistents fan de límit entre el 
terreny natural i la zona de circulacions. Aquest sistema permet tenir unes zones de 
circulació acompanyades d'unes altres de descans o lleure.      
 
Des d’aquest espai exterior es pot accedir a un altre espai exterior de cada mòdul des de on 
s’accedirà a les diferents estances interiors. 
 
La voluntat final del projecte es integrar-se en la trama urbana de la ciutat, posant-se en 
relació amb ella tant a nivell de carrer com a nivell urbà en cotes més elevades. Alhora 
mostrar un respecte cap a l’església fundacional de la població deixant una escletxa visual 
a través de la volumetria de l’edifici i proposant una imatge de les cobertes, organitzades 
amb un sistema d’esvàstiques que pot acabar recordant la imatge més tradicional de les 























L'explotació de les pedreres és un dels recursos amb més varietat i disponibilitat de la 
zona, per aquesta raó és el material més utilitzat dins el sector de la construcció. A 
gairebé cada localitat es troba una pedrera amb la possibilitat de ser explotada. Existeix 
una important cantera de pedra calcària als voltants de Wukro i Edagahamus. Algunes 
d'aquestes pedreres es trobem associades també a explotacions de cal. Un altre recurs molt 
vàlid però una mica més escàs és el marbre, trobant-se algunes pedreres entre Agulea i 
Mekele. 
 
En la població de Wukro trobem dues maneres diferents d'utilitzar la pedra: aparellada o 
rústica. En la construcció de murs aparellats, les pedres han estat toscament llaurades en 
forma de carreus, amb alçades iguals per a cada filada. En la construcció dels murs rústics, 
les peces son irregulars, sense cap llaura i sense formar filades.  
 
Per a la construcció del projecte es proposa utilitzar les dues tècniques locals. Es pensa 
en un sòcol de pedra aparellada que transmeti de manera uniforme les càrregues al terreny i 
reculli les obertures a diferents alçades que es trobarà al llarg del mur com també les 
diferents parts de gelosia. Aquest sòcol continu servirà per donar unitat i continuïtat al 
projecte. La part alta es construirà aprofitant les restes de la llaura dels carreus donant-
li una textura més irregular.    
Tipus de obertures 
 
Hi ha una voluntat de simplificar les obertures en tot el projecte per fer-ne més senzilla 
la seva execució i alhora reforçar la imatge unitària del mateix. Per això es proposen tres 
mides de forats.  
 
Una obertura de 1,0 x 1,0 m que servirà per il·luminar i ventilar els diferents espais.  
 
Una obertura de 1,5 x 1,5 m de major mida que ajudarà a establir una relació més directa amb 
els espais exteriors. 
 
Una obertura de 2,5 x 2,5 m de gelosia que s'utilitzarà com a filtre entre espais i alhora 
ajudarà a mantenir una ventilació. 
 
Aquestes diferents obertures poden variar d'alçada segons l'ús que es faci a l'interior. Hi 
ha la voluntat de generar un sistema que els usuaris puguin fer-se'l seu adaptant-lo a les 
seves necessitats. 
Per les obertures en el mur de pedra es proposa un sistema de prefabricació en formigó. La 
voluntat de simplificar les obertures i poder generar un procés que en un futur pugui ser 
empleat en altres projectes de la ciutat, ens porta a pensar en la fabricació d'un encofrat 




























Els murs autoportants en forma de U permeten una construcció per fases ja que es sustenten a 
si mateixos. S'aprofita l'espai que genera aquest tipus de construcció al seu interior per a 
realitzar diferents tipus d'activitats recordant la tradició dels monjos etíops que 
s'endinsaven als forats de les muntanyes per meditar.  
 
Trobem 3 variacions: 
 
1. Tallers d'una planta. Es planteja un mur de 40 cm de gruix amb els murs arriostrants de 
70 cm de profunditat. 
2. Tallers amb altell. Es planteja un mur de 40 cm de gruix amb els murs d'arriostrament de 
1 m de profunditat per donar més estabilitat i poder fer activitats al seu interior. 
3. Hostatgeria. Es planteja un mur armat per absorbir els diferents esforços que genera una 
construcció en alçada.  
 
Coberta tradicional 
La coberta tradicional de les construccions de la regió del Tigray és construeix amb coberta 
plana i un acabat de sorra on creixeran diferents herbes de la zona.  
 
En el projecte es proposa recuperar aquest sistema constructiu amb un sèrie de millores com 
son la incorporació d'un entramat de bambú (satera) per filtrar i depurar l'aigua i el seu 
aprofitament posterior. 
 
S’utilitza la secció constructiva d'un petit hostal a Hawzen com a referència per al 
projecte. Aquest és una solució entre el sistema tradicional i el proposat en el projecte, 






Per a cobrir la llum de 12 m dels espais principals dels diferents mòduls no ens és possible 
proposar una solució de biga continua de fusta ja que les mides mínimes no es troben en el 
mercat local. Es proposa una solució mixta de fusta i acer que va dissenyar l'enginyer Fink, 
aquesta permet treballar amb peces més petites de fusta unides i reduir-ne la seva secció.  
 
Les bigues Fink van ser dissenyades en un principi per l'enginyer Fink a mitjans segle XIX 
per a la construcció de ponts de ferrocarril. Fou una gran novetat, tant per la seva 
lleugeresa com per la seva facilitat constructiva. 
 
Es basen en un conjunt de bigues molt elemental, amb el cordó superior horitzontal, que 
disposen d'uns muntants verticals per l'extrem inferior pels quals s'hi feia córrer un 
tirant amb un traçat geomètric trencat, que estintolava el muntant, el qual actuava, gràcies 
a aquest mecanisme de subtensió, com si fos un pilar virtual que no arribava al terra.  
 
D'aquesta manera la fusta treballa a compressió i l'acer absorbeix totes les traccions, 
permeten una solució de coberta plana.  
 
La disponibilitat d'acer a la zona i la dificultat de trobar peces grans de fusta porten a 
treballar amb aquest tipus de bigues. A continuació es poden veure les diferents decisions 
que s'han anat prenent per a reduir la secció amb aquesta solució: 
 
Per a cobrir la llum de 6 m dels espais annexos al mòdul principal també trobem problemes 
per trobar en el mercat local peces de fusta que per si mateixes funcionin. Es planteja 
doblar les bigues i fer unes unions simètriques de raig de júpiter per així poder treballar 
amb peces més petites amb unions metàl·liques. 
 
Per a cobrir l'espai entre els murs de la hostatgeria s'utilitza un sistema de forjat mixta 
que es troba fàcilment en el mercat local. És un sistema de fàcil i ràpida execució que 
necessita un encofrat mínim. 
 
 
 
